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NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 
 Ley Nacional de Prevención del Suicidio.  
LEY 27.130. 11/3/2015. Vigente, de alcance general. 
 Ley de Inteligencia Nacional. Disolución de la Secretaría de 
Inteligencia. Creación de la Agencia Federal de Inteligencia 
LEY 27.126. 25/2/2015. Vigente, de alcance general. 
 Aprobación del II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de 
Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República 
de Chile Relativo al Proyecto "Túnel Internacional Paso de Agua Negra 
LEY 27.124. 25/2/2015. Vigente, de alcance general. 
 Elección de Parlamentarios del Mercosur 
LEY 27.120. 29/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Ley Argentina Digital 
LEY 27.078. 16/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Creación de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, 
como auxiliar de la justicia federal y de la justicia nacional, en el ámbito 
del Poder Judicial de la Nación 
LEY 27.080. 16/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Ley Federal del Trabajo Social  
LEY 27.072. 10/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Creación de la Universidad Nacional del Alto Uruguay  
LEY 27.074. 10/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Fomento, promoción, protección y difusión de las artes gráficas 
nacionales  
LEY 27.067. 10/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Traducciones y Adaptaciones de Obras de Autores Extranjeros  
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LEY 27.065. 10/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo  
LEY 27.073. 10/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Código Procesal Penal de la Nación 
LEY 27.063. 4/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Regulación y Supervisión de Instituciones de Educación no Incluidas en 
la Enseñanza Oficial 
 LEY 27.064. 4/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Autorización a la señora Presidenta de la Nación para ausentarse del 
país durante el año 2015 
LEY 27.058. 3/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Obligación de exhibir una Leyenda en lugar visible que diga "La 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de 
personas en la Argentina es un delito severamente penado. 
Denúncielo" 
LEY 27.046. 3/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Declaración como Obligatoria la educación inicial para niños/as de 
cuatro (4) años en el sistema educativo nacional 
LEY 27.045. 3/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Puentes Para La Democracia 
LEY 27.050. 3/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 
 
 
LEYES PROVINCIALES 
 
 Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Boleta única 
y tecnologías electrónicas-régimen normativo. Anexo II de la Ley Nº 
4894 
LEY 5241. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4/3/2015. Vigente, 
de alcance general. 
 Ley N° 2830: Acuerdo de Renegociación con la Empresa "Petroquímica 
Comodoro Rivadavia S.A."-AÑO 2015 
LEY 2.830. La Pampa 5/2/2015. Vigente, de alcance general. 
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 Espacios de publicidad electoral en medios de comunicación 
audiovisual 
LEY 13.461. Santa Fe 18/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Ley Nº 2822: Aprobando Convenio de Ejecución Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria, Abordaje Federal 2014 entre el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Bienestar Social de la 
Provincia 
LEY 2.822. La Pampa 17/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Observatorio de Violencia contra las Mujeres 
LEY 7.863. Salta 11/12/2014. Vigente, de alcance general. 
 Ley modificatoria del Estatuto del Docente 
LEY 5206. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 11/12/2014. 
Vigente, de alcance general. 
 Creación de una central telefónica para orientación sobre violencia de 
género 
LEY 5228. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 11/12/2014. 
Vigente, de alcance general. 
 Estatuto del Docente. Junta de Clasificación 
LEY 5189. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4/12/2014. 
Vigente, de alcance general. 
 
 
 
DECRETOS NACIONALES 
 
 Aprobación del Modelo de Contrato de Préstamo BIRF con el Banco 
Internacional De Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado a 
financiar parcialmente el "Segundo Proyecto de Mejora para la 
Educación Rural" 
DECRETO NACIONAL 570/2015. 14/4/2015. Vigente, de alcance 
general. 
 Modificación de la Estructura Orgánica del Ministerio de Salud 
DECRETO NACIONAL 580/2015. 14/4/2015. Vigente, de alcance 
general. 
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 Aprobación de Modelo de contrato de Préstamo Birf destinado a 
financiar parcialmente el "Proyecto de Fomento del Empleo para 
Jóvenes" 
DECRETO NACIONAL 558/2015. 13/4/2015. Vigente, de alcance 
general. 
 Desclasificación de documentación de los archivos de inteligencia 
relacionados con el atentado a la Embajada de Israel CAUSA 
EMBAJADA DE ISRAEL 
DECRETO NACIONAL 529/2015. 8/4/2015. Vigente, de alcance 
general. 
 Releva de la clasificación de seguridad a toda aquella documentación, 
de carácter no público, vinculada al desarrollo del Conflicto Bélico del 
Atlántico Sur obrante en los Archivos de las Fuerzas Armadas 
DECRETO NACIONAL 503/2015. 1/4/2015. Vigente, de alcance 
general. 
 Modificación de la Estructura Orgánica de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros 
DECRETO NACIONAL 296/2015. 27/2/2015. Vigente, de alcance 
general. 
 Creación del Registro Nacional de Infracciones a la Ley N° 20.680. 
Autoridad de aplicación 
DECRETO NACIONAL 203/2015. 11/2/2015. Vigente, de alcance 
general. 
 Delimitación de responsabilidad de Directores, Síndicos, Consejeros y 
Funcionarios 
Reglamentación de la ley 26.364 sobre Prevención y Sanción de 
la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas 
DECRETO NACIONAL 111/2015. 26/1/2015. Vigente, de alcance 
general. 
 Modificación de la estructura del Ministerio de Salud 
DECRETO NACIONAL 2.734/2014. 30/12/2014. Vigente, de 
alcance general. 
 
 
 
 
   
